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Resumen 
El estudio se encuentra en la línea de gestión de políticas públicas, cuyo objetivo 
es: Determinar la relación entre la gestión administrativa y sistema de control 
interno en la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta – 2020, bajo esas 
consideraciones se considera como tipo de estudio aplicada, con enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental – Correlacional, evitando intervenir en el 
comportamiento de las variables, y obteniendo datos en un solo momento, por lo 
que se considera transversal. Para el desarrollo del trabajo se seleccionó una 
población censal compuesta por 45 trabajadores, calculada por un muestreo no 
probabilístico, utilizando la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario, que tuvo que pasar por el proceso de validez y confiabilidad antes de 
su aplicación, llegando a concluir: Se demostró la existencia de relación significativa 
(Rho = 0.872; sig. = 0.000) entre la gestión administrativa y sistema de control 
interno, con ello se logra contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, 
afirmando que se evidencia relación significativa entre la gestión administrativa y el 
sistema de control interno. Además, los procesos administrativos que se realizan 
en la municipalidad son favorables para que se pueda realizar una oportuna 
implementación del sistema de control interno y se pueda cumplir con los 
lineamientos que se establece en el gobierno central. 
Palabras clave: Gestión administrativa, control interno, municipalidad 
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Abstract 
The study is in the line of public policy management, whose objective is: To 
determine the relationship between administrative management and internal control 
system in the District Municipality of Buenavista Alta - 2020, under these 
considerations it is considered as a type of applied study, with a quantitative 
approach, non-experimental design - Correlational, avoiding intervening in the 
behavior of the variables, and obtaining data in a single moment, so it is considered 
transversal. For the development of the work, a census population composed of 45 
workers was selected, calculated by a non-probabilistic sampling, using the survey 
technique and the questionnaire as an instrument, which had to go through the 
validity and reliability process before its application. concluding: The existence of a 
significant relationship (Rho = 0.872; sig. = 0.000) between administrative 
management and internal control system was demonstrated, thereby contradicting 
the null hypothesis and accepting the alternate one, stating that there is evidence of 
a relationship significant between administrative management and the internal 
control system. In addition, the administrative processes carried out in the 
municipality are favorable so that a timely implementation of the internal control 
system can be carried out and that the guidelines established in the central 
government can be complied with. 
Keywords: Administrative management, internal control, municipality 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la gestión administrativa a nivel nacional y regional, estuvo 
muy cuestionada por desconocimiento de las operaciones, manejo incorrecto de 
los procedimientos, contratación de personal que no cumplen con el perfil 
adecuado, en ese sentido es necesario realizar un control interno para poder 
corregir y mejorar la gestión administrativa respecto al área de tesorería (Machín, 
Sánchez, López y Puentes, 2019). A nivel internacional, en los grupos de barrios 
públicos y privados, el control interno es un procedimiento que realiza la Alta 
Dirección, se busca buscar la efectividad, eficiencia y transparencia de los registros, 
lo que redunda en la mejora de los controles internos (Arboleda, 2016). A nivel 
latinoamericano, en Costa Rica, ya no poder tener un seguimiento adecuado del 
Sistema de Control Interno, implica que puede haber mucho menos desarrollo 
dentro de los ajustes en los deportes de manipulación que se habían implementado, 
y esto llevó a una falta de desarrollo continuo para la institución pública (Garbanzo, 
2015). Las principales deficiencias son que el Comité de Gestión no ha cumplido 
con las acciones del SCI, el rol de líder en problemas de manipulación interna, 
tomaron en consideración que está lejos por pérdida de tiempo, sobrecarga de sus 
cuadros y escasez de educación (Pacheco, Robles y Ospino, 2018). Sin embargo, 
la percepción de la economía peruana se ve deteriorada ante la carencia de eficacia 
respecto al control interno de la administración en las entidades públicas, esto 
afecta al bienestar de sus ciudadanos (Meléndez, 2016). En ese aspecto es 
necesario desarrollar un control interno en las entidades del sector público, desde 
políticas y procedimientos eficientes y eficaces, para el logro de una adecuada 
administración. 
La gestión administrativa dentro del municipio es un elemento que todo 
consumidor busca para tener una muy buena percepción que se apoya mucho en 
el desempeño general que las personas demuestran y hacen que los clientes 
sientan que solicitan sus procesos (Deluca, 2018). Esto se ve ensombrecido por el 
uso de los problemas ejecutivos que preocupan a las entidades públicas, un análisis 
realizado en Ecuador en Ibarra a través de Campos y Loza (2011), sugiere que el 
control administrativo del municipio de Ibarra está preocupado en problemas 
administrativos porque de afinidad política y entrar al municipio a pinturas con 
personal que en muchas actividades ya no tiene la experiencia necesaria para 
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cumplirlo, afectando el desempeño laboral que presentan, debido a que ya no 
cumplen con las necesidades importantes a realizar en la función, ni regalan 
inducción al nuevo equipo de trabajadores, que ahora no reconocen las 
capacidades que tienen para desempeñar y más hábilmente lo hacen mediante 
instrucciones verbales de su jefe instantáneo. Otro punto observado es que existe 
un interés inadecuado de los clientes dentro del municipio como consecuencia de 
los empleados administrativos que ya no tienen formación en atención al cliente y 
desarrollo de funcionalidades (García, 2016).  
En el distrito de Buenavista Alta, región Ancash, existe indicios de 
desorganización en la gestión administrativa, se presume que no existe una 
eficiente planificación, organización, dirección y control de sus operaciones de 
gestión; por el desorden documentario, datos y reportes desactualizados, deficiente 
manejo de la información generando niveles de incertidumbre y minimizando las 
posibilidades de previsión y programación del gasto y los recursos públicos. No 
existe un control interno adecuado, teniendo en cuenta que en la gerencia no se 
desarrollan las funciones de manera adecuada respecto a los controles 
administrativos. Se considera que la presente investigación es importante, de esta 
manera contribuirá que la ejecución de ingresos y egresos se rijan a las normas 
vigentes, logrando una gestión transparente, y la gestión administrativa. Es por ello 
que (Gamarra, 2018) Indica que la aplicación y optimización del control interno es 
fundamental, lo que sugiere internalizar al interior del personal e incorporar en los 
principios de control administrativo junto con los deportes de manipulación y 
entorno, control de amenazas, hechos y comunicados, supervisión y seguimiento, 
entre otros. Principios de gestión interna, por lo que será clave para mejorar las 
pinturas ejecutadas. Desde gestiones anteriores las Municipalidades presentan una 
mala administración, por el continuo reclamo de los ciudadanos, por no existir 
pagos oportunos, así mismo estos son postergados para el siguiente ejercicio 
presupuestal, generando malestar sobre la gestión que se realiza (Pimentel, 2017). 
Asimismo, puede haber un alto porcentaje de colaboradores con poca 
información sobre la visión, misión y metas institucionales, debido a que los 
empleados ahora no cuentan en la fórmula de las unidades estratégicas y planes 
anuales de trabajo, consecuentemente los objetivos a mediano y largo plazo. no 
están terminados. Así como las actualizaciones de sus herramientas de gestión, no 
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se cuenta con especialistas capacitados, distorsionando el cumplimiento de los 
objetivos, contando con personal que no cumplen el perfil requerido, sin 
compromiso e involucramiento en las tareas de mejora, sumado a ello la carencia 
de políticas de evaluación debido a la ausencia de un plan anual de adiestramiento 
por resultado y disposiciones para evaluación y mejora (Huaman, 2017). En ese 
sentido, se formuló el problema basado en la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
relación que presenta la gestión administrativa y sistema de control interno en la 
Municipalidad Distrital de Buenavista Alta – 2020? 
La investigación se justificó por ser conveniente porque sirvió para conocer 
la percepción que se tiene de la gestión administrativa que se realiza y qué 
implicancias presenta el control interno que realizan, porque a través de su 
organización y acciones preventivas del buen uso y destino de los recursos del 
estado se realizó una gestión con un buen desempeño y funcionamiento en 
administración pública. Así mismo es relevante porque benefició a la población 
promoviendo y facilitando las actividades de simplificación administrativa, para la 
reducción de tiempos, la eliminación de pasos innecesarios y de los costos. Por 
ende, tiene implicancias prácticas porque permite resolver a futuro problemas 
reales, que se presentan en la entidad, tales como problemas que se relacionen 
con la gestión administrativa y lo que presentan concordancia con el control interno. 
 Ante ese contexto, se estableció como objetivo general: Determinar la 
relación entre la gestión administrativa y sistema de control interno. Luego se 
analizar para tener lo mencionado se tiene como objetivos específicos: a) Describir 
la gestión administrativa. De ahí se propuso: b) Analizar el sistema de control 
interno. Siguiendo con el objetivo: C) Establecer la relación entre la planeación y el 
sistema de control interno. Además, se planteó: D) Estudiar la relación entre la 
organización y el sistema de control interno. De la misma manera: E) Conocer la 
relación entre la dirección y el sistema de control interno. F) Establecer la relación 
entre el control y el sistema de control interno. Como hipótesis se formuló que: Hi: 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y sistema de control 
interno. Como hipótesis nula se tiene: Ho: No existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y sistema de control interno. 
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II. MARCO TEÓRICO
Esta parte tiene dos escenarios, el primero enmarca a todos los trabajos 
preliminares que sustentan al estudio y la segunda parte involucra a la recopilación 
de información de las fuentes teóricas que sustentan el estudio, con el propósito de 
dar la viabilidad del estudio:  En México Arriaga, Martínez y Ávalos (2018), con un 
estudio que se relaciona con el análisis de la gestión administrativa en una 
institución de México, logrando concluir: presentó como resultado que ubican un 
68.00 % para el nivel deficiente, luego se tiene que el 32.00 % lo analiza como 
regular y ninguno lo considera como eficiente, con ello se comenta que no cuentan 
con procesos de planificación específicos orientados al cumplimiento de un 
objetivo, lo que deja entrar el boom eterno de la empresa; Usando los métodos 
empíricos más simples, son los propietarios quienes tienen la responsabilidad y 
toman decisiones sobre el desarrollo de los mismos, esas agencias son el sustento 
de la propia familia. Ya no tienen experiencia en planificación estratégica o 
controles, la toma de decisiones se realiza de acuerdo con el flujo de monedas del 
día. La innovación es algo de algún otro internacional, ya que adaptan mejor su 
mercancía a las necesidades actuales de los clientes, sin anticiparse a la oposición. 
Cárdenas, Farías y Méndez (2017), con un estudio que se relaciona con la 
gestión administrativa en empresas de España, logrando concluir: Los resultados 
presentados en el estudio dan a entender que el 45.00 % se ubican en el nivel 
inadecuada, de ello se tiene que el 30.00 % lo ubican en el nivel regular y el 25.00 
% lo analizan como adecuado, en cuanto a los aditivos de empresa y curso, como 
parte del control administrativo, se destaca en gran medida que, si los 
establecimientos quieren que la innovación sea lo más importante, es muy 
importante descubrir modas organizacionales que den como resultado la 
articulación de los actores especiales que llegan a las necesidades del contexto. La 
interacción con actores únicos dentro del entorno tiene un individuo fundamental en 
el conocimiento de los aspectos distintivos que aumentan las tácticas de 
aprendizaje; por tanto, la dirección y organización del grupo necesita atender y 
crear. En Tingo María el estudio realizado por Pérez (2019), logró concluir: Se 
registró una relación de r =-0,66, Sig. Bilateral 0,320>0,005, con lo que fue posible 
demostrar la relación que presentan la gestión que realiza la municipalidad y como 
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se manifiesta la satisfacción de los usuarios, encontrando que los problemas 
administrativos que afronta la municipalidad, tienen sus repercusiones en la 
satisfacción que puedan sentir referente a las actividades que realiza la entidad en 
favor de dichos procesos. 
En Puerto Maldonado se encontró a Puertas y bellido (2018), para el 
desarrollo se basó en los estudios no experimentales, bajo el enfoque cuantitativo, 
aplicando como técnica la encuesta y su instrumento fue el cuestionario, logrando 
concluir: Se vuelve viable decidir que los enfoques ejecutivos impactan 
ampliamente las contrataciones y adquisiciones del Estado de la Sede del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, Año 2017, porque el P-valor = 0,000 es disminución 
que el grado de importancia (0.05), rechaza con mucho el Ho y acepta el Hi: lo que 
demuestra que los enfoques ejecutivos impactan notablemente en la contratación 
y adquisiciones del Estado de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
Año 2017, siendo su coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,942 
denota una correlación fantástica alta o tiene un efecto sobre. 
En Tarapoto López (2019), para el desarrollo se basó en los estudios no 
experimentales, bajo el enfoque cuantitativo, aplicando como técnica la encuesta y 
su instrumento fue el cuestionario, logrando concluir: Se validó el impacto sustancial 
que tiene la gestión administrativa en sus cuatro dimensiones en el agrado de la 
oferta de tecnología de la información de las entidades del área pública dentro del 
distrito de Tarapoto, entendiendo que la planificación tiene el menor efecto de 
todas, con un coeficiente de 0,265, identificado como baja. De esta manera que las 
entidades del barrio público se vean afectadas por movimientos de planificación 
que les permitan establecer objetivos y deseos concebibles, alineados con las 
metas institucionales, tanto a nivel estratégico como operativo. 
En Andahuaylas Zárate (2019), para el desarrollo se basó en los estudios no 
experimentales, bajo el enfoque cuantitativo, aplicando como técnica la encuesta y 
su instrumento fue el cuestionario, logrando concluir: Se obtuvo del coeficiente Rho 
de Spearman es (r = 0,455**, p = 0,000 < 0,05). Se comprobó la existencia de la 
asociación que se presenta entre la gestión administrativa y los procesos de control 
que aplica la entidad analizada, por lo que se afirma al 99% de confianza, con ello 
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se da a entender que la gestión administrativa que se evidencia en la entidad 
presenta complicaciones con el manejo de los procesos. 
Condezo y Cristobal (2018), para el desarrollo se basó en los estudios no 
experimentales, bajo el enfoque cuantitativo, aplicando como técnica la encuesta y 
su instrumento fue el cuestionario, logrando concluir: Existe una relación positiva 
media con 0.548, entre la gestión administrativa y los procesos de control, 
considerado como una gran variedad de gobiernos vecinales dentro de la provincia 
de Pasco, que si bien es real, han elaborado el diagnóstico de la máquina de 
manipulación interna, sin embargo, encuentran dificultades críticas para la 
Implementación del sistema de control interno, debido a que tienen limitaciones 
para armar el plan de trabajo (que es un paso preliminar), que deja entrar a 
mantener con la fase de ejecución del sistema de manipulación interna y proteger 
al gobierno local de actos de corrupción. Habiendo advertido que el motivo 
fundacional que dificulta la elaboración del plano de pinturas se encuentra en la 
fórmula del pronóstico del LIC obtenido, ya que no muestra objetividad, pues se 
transformó en mejor obtenido después de haber atendido a los gerentes y 
subgerentes. 
También se encuentra el aporte de Rojas (2019), para ello se basó en el 
enfoque cuantitativo, logrando concluir: Se evidenció que los aditivos de gestión 
interna tienen una influencia positiva moderada en el agrado del portador. El 94% 
especifica que la parte superior de la entidad apoya el orden establecido y el 
mantenimiento del interior manipular a través de regulaciones, documentos, 
conferencias y charlas, 12 encuestados 70.59% dice que el control evalúa el Control 
Riesgos de las operaciones en el municipio. Del mismo modo, en el paso con el 
coeficiente Rho de Spearman = 0.513, se establece que puede haber una relación 
levemente efectiva entre los componentes variables del control interno y 
satisfactorio del portador. 
En Juliaca Flores (2015), el estudio se basó bajo los lineamientos del enfoque 
cuantitativo, para ello se consideró de diseño no experimental, lo que le permitió 
concluir: Los resultados dan a conocer una relación de 0.749 entre el control previo 
y el control simultáneo, además se considera significativa porque se alcanzó una 
significancia de 0.000, asimismo, se ha establecido que el manejo interno previo y 
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simultáneo es la obligación diferente de las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos de las entidades como su obligación personal por las capacidades que les 
son inherentes, con base primordialmente en las normas que rigen las actividades 
de la organización y las estrategias establecidas, como resultado el diploma de 
cumplimiento de leyes y lineamientos de vanguardia logra la conducción de los 
precios frente a las ganancias, a través del financiamiento de activos. 
Al respecto se tiene a Marín (2015), el estudio se basó bajo los lineamientos 
del enfoque cuantitativo, lo que le permitió concluir: El valor obtenido de Rho fue de 
0.768, considerando como positiva alta, entre el control interno y los procesos de 
administración, dando a conocer que el funcionamiento del sistema de 
manipulación interna dentro de los municipios se constituye los problemas que 
afectan a los procesos de control se basan en la administración de la gestión de la 
entidad y los mecanismos que aplica para poder obtener la transparencia en los 
procesos que se tiene, todo ello se ve afectado por los servidores públicos que 
presentan favoritismos a los procesos de selección en las licitaciones que se 
realizan en la entidad. 
En Cajamarca se encontró a Soto (2018), el estudio se basó bajo los 
lineamientos del enfoque cuantitativo, lo que le permitió concluir: Se logró alcanzar 
una relación de Rho = 0.871 entre el control interno y los procesos de 
contrataciones, mostrando que una etapa media de cumplimiento se vincula con 
admiración a la supervisión del control superior, los sistemas, las trazas de trabajo 
y las etapas idóneas de autoridad y responsabilidad para el éxito de los objetivos 
dentro del municipio distrital de Jesús considerando en 9 regiones se  organizó los 
expedientes de gestión correspondientes para que se logre cumplir con las normas, 
en comparación con 6 actividades en los que puede no existir documento de control 
correspondiente, esto concluye que: El estado de cumplimiento de las normas de 
control interno que ajusta el control de la Municipalidad Distrital de Jesús, son 
escasas. 
Del Carmen (2018), el estudio se basó bajo los lineamientos del enfoque 
cuantitativo, lo que le permitió concluir: Existen deficiencias dentro del principio de 
definición y mejoramiento de la gestión administrativa para mitigar peligros, 
meditadas dentro de la gestión manipulan actividades asociadas a: La garantía de 
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que la respuesta a la amenaza que se lleva a cabo atiende y mitiga los riesgos, la 
asignación de controles de transacción a seres humanos o unidades extraordinarias 
y perfeccionamiento de los deportes de control de oportunidades y con un método 
a la deficiencia el establecimiento de restricciones de entrada a aplicaciones para 
tácticas esenciales que utilizan tecnología de datos. Por su parte, la dirección 
manipula los deportes del Principio 10, que se aplican, aunque ya no en su totalidad, 
son: Diseño de controles de utilidad o transacción para responder a riesgos dentro 
de los procedimientos relevantes, aplicación de actividades de control en los niveles 
distintivos de la entidad. y en las estrategias de autorización, orden establecido de 
recomendaciones, para el ingreso, manipulación, uso y disposición de los bienes y 
bienes de la entidad. 
Pimentel de Castañeda y Vásquez (2016), en su mirada a la gestión 
administrativa con orgullo personal dentro de una universidad pública, constataron: 
Se registró que el 74% de la muestra ya no presenta comprensión sobre la visión, 
cometido y objetivos. del municipio, seguido de un ochenta% que no olvidan que ya 
no cuentan con los activos importantes para cumplir con los objetivos 
empresariales, seguido de un 20% de personas un diploma normal de satisfacción 
con las pinturas que realizan en el grupo, de Lo anterior Se multiplica el diploma de 
insatisfacción de la persona con el incumplimiento de los deseos y objetivos 
institucionales. 
Otro repaso registrado en Lima es el terminado por Tipián (2017), dirigido a la 
evaluación de la gestión administrativa relacionada con la excelencia de la carrera 
en una institución pública dentro de la ciudad, donde se llegó a la conclusión: Una 
correlación de 0.675 se convirtió en registrado. Varias de las variables en 
evaluación, que exhiben que el control administrativo favorece la excepcionalidad 
de los transportistas ofrecidos a los usuarios, lo que lleva al municipio a realizar 
estrategias que permitan dar un paso adelante en los enfoques y optimizar los 
activos para su adecuada gestión. En Cajamarca, el estudio vía Huaman (2018) se 
transformó en cumplido, centrado en estudiar el hipervínculo que brinda la gestión 
administrativa con atención al cliente, avanzado en la Universidad Privada del 
Norte, concluyendo: El documento sugiere que existe una datación de cero 865 
entre el control del municipio con la mirada que adquieren los usuarios, mostrando 
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que las personas requieren de capacitaciones y talleres que ayuden a reforzar su 
desempeño y puedan realizar sus funciones de manera agradable, además de 
conocer la realidad que va a impactar en la atención que pueden ofrecer a los 
usuarios. 
Las Teorías Relacionadas al Tema sobre Gestión Administrativa Según 
Casiano y Cueva (2020), al mencionar a la gestión como una cualidad para operar 
los procesos y así extender tareas en el establecimiento.  Para Koontz y Weihrich 
(2013), es una secuencia creativa que se despliega en el razonamiento de los 
individuos que están dispuesto a capacitar, enfrentarse con las altas gerencias 
guiando a la estructura mediante cálculos y tácticas. Gestión administrativa, para 
Rodríguez (2020), se narra a la organización con el vital efímero, al uso apropiado 
de los intereses de los procesos capitalistas, a la certeza, a la pulcritud y al mensaje 
de avisa, a realizarse las leyes y a vigilar. La dirección burocrática para Chiavenato 
(2014), es encabezar lo establecido por una organización, el cual nombra el 
procedimiento que se tiene que realizar para cumplir con una determinada meta. 
Según Chiavenato (2014), expresa que el comienzo es de épocas remotas en 
las que se utilizaron algunas ideas principales para aclarar los problemas de la 
organización del trabajo, las ciudades o las personas. Los hitos prehistóricos de las 
estructuras realizadas a lo largo de la antigüedad de Egipto, Mesopotania y Asiria 
son testimonios de que en tiempos remotos hubo personas que lideraron, capaces 
de planificar y dirigir los esfuerzos de miles de trabajadores para construir 
monumentos que, sin embargo, se conservan, como Las pirámides de Egipto, 
asimismo, los papiros egipcios (1300 a. C.) hablan de la importancia de la gestión 
y organización de las formas públicas en Egipto. En China, las parábolas de 
Confucio proponen prácticas para la administración pública apropiada.  
Mochón, Mochón y Sáez (2014) mencionan que el método tradicional es el 
conjunto de investigaciones que se caracterizan con la ayuda de asegurar el 
desempeño, es decir, que los empleados eran poderosos y que las corporaciones 
funcionan de manera racional. El componente clave para la mejora de este enfoque 
cambió al método de mecanización relacionado con la Revolución Industrial, una 
duración entre los siglos XVIII y XIX, en el que Inglaterra y luego el resto de la 
Europa continental que se encontraba en toda América del Norte, se sometió a una 
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técnica socioeconómica y tecnológica. . Cambios culturales contemplados, y 
grandes fábricas, manufactura masiva y mecanización del trabajo (Giménez, 2016). 
Así, la sustitución de las máquinas por el grupo humano de trabajadores provocó el 
abandono de la mano de obra en las familias y la fabricación a gran escala en las 
fábricas. Dentro de esta técnica destacan el principio de control clínico y el concepto 
general de manejo. 
Este creador señala que el concepto de administración clínica se ha 
convertido en el primer acercamiento a la administración y su exponente vital fue 
Frederick W. Taylor (1856-1915) (Taylor, 1967), quien defendió el método científico 
para establecer la forma excepcional de realizar Cualquier interés dentro de la rama 
empresarial y avalada de especialización y trabajo duro, que se mantiene en estos 
momentos como premisa para el diseño de puestos de trabajo en negocios de 
vanguardia. Sus pensamientos más importantes han sido: echar un vistazo a la 
técnica clínica dentro de las pinturas del personaje y en todo lo que el hombre usa 
en su obra de arte, recopilar la cooperación entre gerentes y empleados, establecer 
un departamento fácil de trabajo duro la mayor parte del tiempo. personas y 
controlar, para ofrecer una Retribución que premie los efectos adquiridos y 
estimule, mediante incentivos monetarios, la productividad (Serrano, Signalin, Vega 
y Herrera, 2017). 
Este autor sugiere que puede haber un método cuantitativo y teorías 
extraordinarias en la actualidad que engloban el precepto de los sistemas y el 
enfoque de la contingencia. El método cuantitativo defiende el uso de estrategias 
cuantitativas (modelos de optimización e información, información, simulación de 
pc, y muchas otras) para mejorar la toma de decisiones en la corporación, 
brindando a los gerentes la posibilidad de obtener una mayor manipulación de la 
empresa y hacer crecer su potencial. gobernar y transmitir factores y ofertas con 
éxito. El precepto de sistemas (2013) se basa totalmente principalmente en la 
realidad de que una empresa se ofrece como un dispositivo abierto, esto significa 
que la organización no tiene que mirar su entorno interno, sino, de manera similar, 
el entorno externo desde el que se encuentra. consigue que tenga impacto y que 
interactúe (Bravo, Bravo y López, 2018). 
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Schuler (1992), afirma que el fenómeno ejecutivo ocurre en cualquier lugar 
donde exista un marco social, es la máquina del deseo mundial orientado a alcanzar 
las metas de la organización de manera certera y efectiva, a través de la 
planificación, agencia, curso (gestión) y manipular. La gestión es idéntica dentro de 
la u. S., Dentro de la marina, dentro de la empresa, en establecimientos 
académicos, en una sociedad no laica, etc. Y los elementos importantes en algunos 
de estos patrones de control pueden ser iguales, aunque existen variaciones no 
intencionales en la dirección. Por su elemento, Hellriegel, Jackson y Slocum (2009), 
significan que para que el control administrativo sea eficiente, el administrador 
necesita incrementar las habilidades básicas que incluyen manejo personal, 
comunicación y trabajo en equipo, por lo que desea ejecutar correctamente 4 
rasgos fundamentales que Ellos están haciendo planes, agencia, dirección y 
control. Según Mochón et al. (2014), destacan que la gestión se basa 
principalmente en la coordinación y supervisión de los deportes ejecutados a través 
de las empresas para ayudarlas a alcanzar sus objetivos de manera efectiva y 
eficaz. Las características básicas de la administración son planificar, organizar, 
dirigir y manipular, cuyo propósito es lograr las capacidades instaladas a través de 
la empresa. 
Para la elección de las dimensiones contamos con los métodos 
administrativos que pueden ser: Plan, indicado por Mochón et al. (2014), que la 
elaboración de planes consiste en definir los objetivos a cumplir, de manera similar 
a cultivar y sopesar con anticipación las estrategias y acciones esenciales para 
cosechar esas metas. Asimismo, mencionan que la planificación consiste en el 
análisis de las situaciones que adicionalmente puede estar atravesando el lugar 
actualmente, vigilar el lugar de vacaciones, definir las metas, pensar en los deportes 
en los que el empresario debe temer, seleccionar las técnicas y planes en de 
manera jerárquica para determinar los recursos que debían multiplicarse y 
consecuentemente, adquirir las metas seleccionadas en alguna etapa de la 
corporación. 
Otro detalle es la organización, Mochón et al. (2014), la organización tiene 
muy numerosas actividades deportivas y consiste en disparar profesionales 
increíbles, concretar responsabilidades, agrupar posiciones en áreas, asignar 
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activos de manera efectiva y hacer crecer las condiciones importantes para que 
humanos y pinturas se importen de manera armoniosa y orientada a la obtención. 
Los primeros efectos posibles. El tercer detalle es el director, Griffin (2011), 
describe que manipular considera el contacto cercano con los subordinados y la 
fuerza laboral, apoyándolos para alcanzar los objetivos de la organización. Los 
autores aportan evidencia de que para que un grupo humano sea una organización, 
necesita ser dirigido o dirigido a través del uso de una persona que debería ser el 
jefe, que influya en los demás, evoque, motive, dirija sus deportes y responda por 
logrando sus objetivos. 
Finalmente, está manipular, Mochón et al. (2014), verifican que esta 
característica permite a la organización reconocer si los planes se están cumpliendo 
para que existan mecanismos correctivos adecuados para adquirir los objetivos 
propuestos. Se debe terminar una máquina continua de evaluación y valoración, y 
si es crucial, de corrección del desempeño general y detección de errores que han 
provocado la imposibilidad de lograr los efectos propuestos como propósito. Ballina 
(2000), aporta lo que es liderar los recursos humanos, ordenar apropiado deterioro 
de la demanda económicos y materiales con el propósito de llegar a los objetivos 
vistos adecuado de Cierto (2001), habla que la Administración se apropia en dirigir 
el desempeño de los colaboradores para alcanzar las metas de una institución u 
organización, con ello la dirección coordinación y control. Para ellos la 
administración es coordinar actividades de manera colectiva a desarrollar por 
colaboradores. 
Dávila (2001), dice que organizar los recursos de una organización con el 
propósito de lograr objetivos organizacionales. Las dimensiones de la gestión 
administrativa respecto a Planificación según Gómez (1994), sostiene en esta 
evaluación burocrática se delibera los hábitos en el ayer prevé nuevos proyectos. 
Hernández & Pulido (2011), es la preparación del proyecto de tareas debidamente 
estructurado y pertenecientes. Para Hampton, en Hernández & Pulido (2011), es 
prevenir la postura de un ordenamiento mediante la precisión de los objetivos y sus 
habilidades de ejecución. Organización. Stoner (2000), es la entrega del que hacer, 
retribuir los procesos imprescindibles al individuo para poder ejecutar la ocupación 
designada. Robbins & Coulter (2000), sustenta que la estructura favorece el 
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desempeño del proyecto, solicita la disposición convencional en el ordenamiento. 
Guzzo (2008), es la segmentación de la labor, para ello inicialmente se concreta las 
tareas, los encargados, la asociación de tareas, los requerimientos y el espacio de 
cumplir las funciones. Rojo (1990), la ejecución de los trabajos requeridos tiene que 
tener concordancia y una apropiada organización. Alarcón (2013), nos da conocer 
que es la retribución de funciones. 
Dirección. García, menciona a Hernández y Pulido (2011), consiste encabezar 
un conjunto de individuos encargados de extender la función en una estructura. 
Fayol, cita en Hernández y Pulido (2011), es tener entendimiento del proceso de 
una organización, liderar las funciones de los trabajadores con la finalidad de hacer 
funcionar bien el método organizacional estructurado. Hampton, cita en Hernández 
y Pulido (2011), menciona llevar a cabo las tareas de una organización mediante 
un apropiado liderato, diálogo e impulsar. Coordinación. Stoner (2000), nos da 
conocer las funciones de las ocupaciones de las diferentes zonas o asociaciones, 
con el propósito de realizar los objetivos de 21 planteamientos. Guzzo (2008), nos 
da a conocer que las profesiones que concilien, se regularicen y unifiquen para que 
la meta alcance el propósito de una cantidad de acciones. Referente al control 
interno se tiene que Plasencia (2010), menciona que la manera de controlar de 
forma interna consiste en el plan de la agencia de todos los métodos y medidas de 
coordinación acordados dentro de una institución para proteger su propiedad, 
afirmar la exactitud y confiabilidad de sus estadísticas contables, promover el 
desempeño operativo y el cumplimiento de las reglas de gestión establecidas. 
Portal (2016), estructura de control interno característica por la estructura que 
engloba y da sentido al trabajo cotidiano de los grupos. Es una cadena de prácticas 
sustentadas con la ayuda de la alta dirección y que deben ser adoptadas en el día 
a día a través de todo el grupo de trabajadores. Dicha máquina está compuesta por 
actividades agrupadas en 5 niveles: ambiente de control, también se tiene a la 
administración de riesgos, luego a la información y comunicación; seguido de las 
actividades de manipulación y supervisión. Estupiñán, (2006) al respecto afirma: “El 
modelo COSO es producto de una evaluación en profundidad del comité 
canadiense de criterios de manipulación en el registro COSO y cuya causa es hacer 
del método basado en un modelo más simple y comprensible, dado que los 
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problemas dentro del sistema de COSO se enfrentaron en primer lugar a algunos 
grupos. El resultado final es un modelo conciso y dinámico orientado a mejorar la 
gestión, que describe y define manipular de forma casi idéntica a cómo lo hace la 
versión COSO”. 
Quevedo y Ramírez (2006) definen al control interno desde el punto de vista 
de esta versión de la siguiente manera: “El control consiste en aquellos elementos 
de una empresa empresarial (fuentes, sistemas, técnicas, tradición, estructura y 
metas) que, tomados colectivamente, ayudan al personal dentro del cumplimiento 
de los objetivos de la entidad. Estos objetivos también pueden discutirse con una o 
más de las siguientes clases: Efectividad y desempeño de operaciones; Fiabilidad 
de los informes internos o externos; Cumplimiento de las leyes y normativas 
aplicables, así como de los lineamientos internos”. Rivas (2011), el control interno 
consta de 5 categorías o aditivos que la administración diseña y aplica para ofrecer 
una certeza razonable de que sus metas de control podrían cumplirse de manera 
adecuada. Los elementos seleccionado para el estudio son: (1) la primera se basa 
en el ambiente de control que se enfocas a las características físicas que se 
presenta en la entidad; luego se tiene a (2) Evaluación de riesgos; basada en el 
análisis de los riesgos que se pueden producir en los procesos de la entidad, de ahí 
se tiene a (3) Actividades de control; enfocada a los controles que se aplican para 
resguardar el proceso de transparencia de la municipalidad, luego se tiene a (4) 
Información y comunicación; basada a las tecnologías que se aplican como soporte 
para administrar los procesos de la entidad y finalmente se tiene al (5) Monitoreo. 
La media de cada uno de esos aditivos se muestra en el elemento de abajo. 
Lo primero: el ambiente de control de una corporación, es la mentalidad 
general de sus directores y empleados más cercana a la importancia de la 
manipulación interna. Consiste en movimientos, políticas y tácticas que reflejan las 
actitudes generales de los altos niveles de control, administradores y propietarios 
de una entidad con respecto a la manipulación interna y su importancia para la 
organización. Segundo elemento: Evaluación de riesgos se utiliza para describir la 
manera en que los ejecutivos toman conciencia, analizan y controlan los peligros 
comerciales que un empleador también podría enfrentar y el resultado de los 
mismos. Mantilla y Blanco (2005), comentan que el medio de evaluación de riesgos 
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se basa totalmente en la idea posterior: “La evaluación de riesgos es la 
identificación y evaluación de los riesgos relevantes para el éxito de los objetivos, 
formando una base para la dedicación de las formas en que los riesgos deben ser 
revisados. Tercer componente: Actividades de control, estas son las pautas y 
procesos que ayudan a garantizar que se cumplan las directivas administrativas. 
Cuarto elemento: información y comunicación, son factores críticos en una forma 
de control interno. La información sobre el entorno de gestión, la evaluación de 
riesgos y las técnicas de gestión y supervisión son esenciales para que los 
administradores puedan dirigir las operaciones y asegurarse de que los requisitos 
de delitos graves, reglamentarios y estadísticos se pongan en práctica. 
 Quinto elemento: Monitoreo, habla de la evaluación satisfactoria continua o 
periódica del desempeño general de la gestión interna, con el propósito de 
determinar qué controles están funcionando de acuerdo a la trama y cuáles pueden 
ser modificados de acuerdo con ajustes en las condiciones. Mantilla y Blanco (2005) 
“Intercambio de estructuras de gestión interna a lo largo de los años. La forma en 
que se implementan los controles tiene que evolucionar. Debido a que los métodos 
también pueden surgir como menos poderosos, o puede que no se apliquen 
ampliamente, esto ocurrirá debido a la llegada de nuevos empleados, la efectividad 
variable de la capacitación y la supervisión, la reducción de tiempo y activos, o 
diferentes presiones adicionales”. La Contraloría General de la República (2005), 
en su Revista de Control Fiscal, expresa al respecto lo siguiente: “La Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido un dispositivo de control 
de la mayoría de los órganos del Poder Público Nacional en 5 poderes con 
características muy propias: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, 









3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo: 
El estudio se alinea al tipo aplicada, con enfoque cuantitativo. Al respecto 
Baena (2017), menciona que los estudios de tipo aplicada se fundamental en 
reutilizar conocimientos existentes, plasmados en libros, revistas y artículos 
científicos, para fundamentar un estudio que se desea realizar con la finalidad de 
encontrar los principales problemas por los que afronta y realizar las 
recomendaciones de cómo se puede mejorar. Además de ello se tiene que el 
estudio es cuantitativo, fundamentado por Arias (2006), menciona que los estudios 
cuantitativos se basan en la utilización de métodos estadísticos para realizar el 
análisis de los objetivos que se planteen. 
Diseño: 
Se considera de diseño no experimental, dentro de ello se ubica en el 
correlacional y alcance temporal transversal. Cabezas, Andrade y Torres (2018), 
considera que los estudios no experimentales se basan en evitar intervenir o 
manipular a las variables que se analizan y solo se limitan a la observación a través 
de instrumentos que se apliquen; también menciona que en investigaciones 
correlaciones solo se basa en analizar el grado de relación que presenten a través 
de la aplicación de técnicas estadísticas. Por último, Cohen y Gómez (2019), define 
a los estudios con alcance temporal transversal al análisis que se realiza de las 
variables en un solo momento que especifica la investigadora con los sujetos que 
se encuentran inmersos en una realidad que se está estudiando.  
El esquema correlacional es el siguiente: 
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Dónde:  
M = Muestra 
V1 = Gestión administrativa 
V2 = Sistema de control interno 
O = Observación  
r = relación de variables 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable x: Gestión administrativa 
Al desarrollar la variable se tiene que conceptualmente Koontz y Weihrich 
(2013), lo consideran como el departamento que presenta como finalidad coordinar 
los recursos administrativos de la entidad a través de las fases de dirigir y mantener 
el control de los procesos, de ello se tiene operacionalmente se considera a las 
acciones que se realiza en la entidad con el propósito de tener una secuencia de 
los procesos que se realizan, manteniendo un seguimiento, el cual fue analizado 
en el estudio por medio de la planeación que se realiza, seguido de la organización, 
que se plantea, apoyado en la dirección y el control que se ejerce en las actividades. 
Presentando como dimensiones a la planeación, con los indicadores de 
mantener documentos actualizados, administrarlo recursos asignados por la 
entidad, a ello se tiene el cumplimiento de metas, también se comenta que se tiene 
a la participación de instrumentos de gestión, además de ello el conocimiento que 
deben presentar los trabajadores para el cumplimiento de la gestión. Luego se 
presenta a la organización, con los indicadores mantiene una estructura 
organizada, si se mantiene una comunicación fluida y si se distribuyen de manera 
oportuna los recursos. También se tiene a la dirección, con los indicadores si se 
mantiene motivado al personal, si existe liderazgo, si se trabaja en equipo y si se 
presentan buenas conductas. Finalmente se tiene al control, con los indicadores de 
la evaluación al personal, también se ubica la evaluación de la entidad, si se logran 
cumplir las metas y si se realizan supervisiones al personal. Estos indicadores 
fueron relevantes para elaborar el instrumento para ser aplicado y obtener los 
resultados, por medio de una escala ordinal. 
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Variable y: Sistema de control interno 
Al desarrollar la variable se tiene que conceptualmente Quevedo y Ramírez 
(2006), hacen referencia que se basa a la agrupación de acciones, actividades, 
planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos que se incorporan 
en el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal responsable, 
con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública, de 
ello se tiene que operacionalmente se refiere al cumplimiento de lo establecido por 
el estado peruano para tener monitoreo de las entidades públicas, siguiendo los 
pasos necesarios para su implementación, en el estudio fue analizado con la 
aplicación de un cuestionario, por medio de una escala ordinal y presentado en 
resultados estadísticos. 
La variable presenta como dimensiones a lo siguiente, ambiente de control, 
para ello se presenta a sus indicadores de integridad del personal y la difusión de 
los valores éticos, también se ubica el análisis de la estructura organizacional, luego 
se presenta la manera de la gestión de la estructura organizacional, culminando 
con la asignación de autoridad y la responsabilidad al personal. Así podemos ubicar 
a la evaluación de riesgo, presentando como indicadores al planeamiento de la 
manera de administrar el riesgo, seguido de la manera que se identifican los 
riesgos, también la manera como se valoran los riesgos y las respuestas que se 
brindan. También podemos encontrar a las actividades de control, con los 
indicadores de seguir el procedimiento de autorización y la manera como se 
aprueban, sumado a ello la manera como se segregan las funciones, con los 
controles de acceso se tiene a la información, finalizando esta parte con la 
evaluación de desempeño que se realiza, al referirse al sistema de información y 
comunicación, se cuenta con los indicadores de las características de la 
información de la entidad, de la caracterización de los sistemas de información que 
presenta, continuado con los archivos institucionales que se utiliza y los canales de 
comunicación que se tiene. Finalmente se encuentra la dimensión supervisión, con 
los indicadores de las actividades de prevención y el monitoreo que se realiza, 
también del seguimiento de los resultados sobre el compromiso para seguir 
mejorando los procesos de la entidad. Estos indicadores fueron relevantes para 
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elaborar el instrumento para ser aplicado y obtener los resultados, por medio de 
una escala ordinal. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
En el desarrollo del estudio se consideró como población a 45 trabajadores 
segmentados entre nombrados y contratados de la municipalidad, tomada de 
manera aleatoria a criterio de la investigadora, por la cercanía y alcance que 
presenta con las personas seleccionadas para el estudio. Gómez (2012), considera 
que la población es un grupo de sujetos que se encuentran distribuidos en un 
entorno que se pretende analizar y cuentan con los conocimientos para aportar al 
desarrollo del estudio, también menciona que se puede tomar como población al 
total de sujetos de un entorno o se puede seleccionar de manera aleatoria de 
acuerdo a los criterios que pueda adoptar la investigadora. 
Muestra: 
En el estudio se consideró como muestra a las 45 personas seleccionadas 
entre trabajadores nombrados y contratados, para tener sus opiniones de la 
problemática que se encuentra analizando en la municipalidad. Sánchez y Reyes 
(2015), mencionan que la muestra es una porción de la población y cuando el 
tamaño es pequeño o se tiene alcance a la totalidad de sujetos, se puede tomar al 
total de la población, mencionando que se puede extraer de manera aleatoria o 
estratificada. 
Muestreo: 
Se consideró un muestreo no probabilístico, puesto que la investigadora utilizó 
su criterio para seleccionar a los sujetos que formaron parte de la muestra y se les 
aplicó los cuestionarios diseñados (Neill y Cortez, 2018). 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnica: 
Se aplicó la técnica de la encuesta, considerada por Hernández y Mendoza 
(2018), como una herramienta en estudios cuantitativos, para categorizar las 
opiniones de los trabajadores y poder cuantificarlos y con la finalidad de responder 
a los objetivos del estudio. También se menciona que las encuestas en estudio 
cuantitativos presentan opciones de respuestas cerradas con opciones de 
respuestas polinómicas, reflejadas en su instrumento. 
Instrumentos: 
Se consideró como instrumento el cuestionario, definida por Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), como un medio tangible para la persona a ser 
encuestada, en donde realiza opiniones a través de categorizaciones que haga 
sobre una realidad que percibe y que vive a diario. También se pueden diseñar de 
acuerdo a la finalidad de estudio o se puede utilizar instrumentos estandarizados. 
Validez: 
En el proceso de validez de los instrumentos se aplicó el juicio de expertos, 
integrado por especialistas en administración y tienen los conocimientos necesarios 
para realizar la valoración de correcta redacción de los ítems, relacionado con los 
indicadores que presentan el estudio y la finalidad que se espera alcanzar, además 
de ello con las opciones de respuesta plasmadas (Navarro, Jiménez y Rappoport, 
2017). En el estudio se utilizó el juicio de 3 especialistas en el área. 
Confiabilidad: 
Para el desarrollo de la confiabilidad de los instrumentos se planteó la 
aplicación de una prueba piloto, integrado por 15 trabajadores que no se 
encuentran inmersos en el estudio, pero guardan relación en características y 
funciones que realizan en la municipalidad, a quienes se les aplicó los cuestionarios 
diseñados, ya pasados por validez de juicio de expertos y obtener el alfa de 
Cronbach por presentar opciones de respuestas polinómicas (Mas de dos 
opciones) y determinar si es confiable o necesita reajustar su contenido, 
considerando confiable cuando el valor obtenido del Alfa de Cronbach se encuentra 
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cercano a 1. Para el caso del estudio se encontró un valor de Alfa de Cronbach de 
0.959 para la variable gestión administrativa y de 0.832 para la variable control 
interno, para ambos casos se consideran confiables. 
3.5. Procesamientos 
El estudio tiene su inicio con la identificación de una problemática en una 
institución, que en este caso es la municipalidad distrital de Buenavista Alta, luego 
de ello se determinan las variables a investigar y se elaboran los instrumentos a 
aplicar, pasando por las fases de validez y la confiabilidad, se tiene que tener en 
cuenta que estas fases se realizaron antes de aplicar los instrumentos los 45 
trabajadores, con la finalidad de obtener resultados que brinden respuesta a los 
objetivos del estudio. 
3.6. Método de análisis de datos 
En el desarrollo del estudio se utilizaron métodos estadísticos para analizar la 
información que proporcionen los trabajadores de la municipalidad y a través del 
uso de la estadística descriptiva, en donde se organizó los datos en tablas de 
frecuencia y figuras de barra, que proporcionaron respuesta a los objetivos del 
estudio. 
3.7. Aspectos éticos 
En el estudio se aplicó los lineamientos éticos que toda investigación debe 
cumplir, citando los párrafos que se extrajeron de las diferentes fuentes 
bibliográficas, como libros, artículos científicos y otros textos que se tomaron, 
partiendo de la originalidad que debe tener todo estudio con la finalidad de respetar 
los derechos de autor y analizado por el TURNITIN, que es un programa que se 
utiliza para determinar la autoría de textos.  
Otro aspecto a considerar importante en el desarrollo del estudio es el 
consentimiento informado, que consta de proporcionar toda la información 
requerida a los integrantes de la muestra con la finalidad, de tener la información 




Referente al resultado alcanzado para el objetivo general se presenta en la 
siguiente tabla: 
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N 45 










Figura 1. Dispersión entre la gestión administrativa y sistema de control interno 
Interpretación: 
Al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los encuestados se 
obtuvo una relación de Rho = 0.872 entre la gestión administrativa de la 
municipalidad y como aplican el sistema de control, interpretado como positiva y 
significativa porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, datos que lograron 
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contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se evidencia 
relación significativa entre la gestión administrativa y el sistema de control interno. 
Con ello se puede decir que los procesos administrativos que se realizan en la 
municipalidad son favorables para que se pueda realizar una oportuna 
implementación del sistema de control interno y se pueda cumplir con los 
























Tabla 2. Frecuencia de la gestión administrativa de la Municipalidad 
Dimensiones y 
variable 
Deficiente Regular Eficiente Total 
fi % fi % fi % fi % 
Planeación 11 24.4% 23 51.1% 11 24.4% 45 100.0% 
Organización 12 26.7% 17 37.8% 16 35.6% 45 100.0% 
Dirección 16 35.6% 8 17.8% 21 46.7% 45 100.0% 
Control 12 26.7% 9 20.0% 24 53.3% 45 100.0% 
Gestión administrativa 12 26.7% 13 28.9% 20 44.4% 45 100.0% 
Fuente: Encuestas aplicadas en el mes de noviembre 2020 
 
Figura 2. Barra de la gestión administrativa de la Municipalidad 
Interpretación: 
Al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los encuestados se 
obtuvo los niveles para la dimensión planeación, encontrado que el 24.4 % lo 
analiza como deficiente, además de ello se tiene que el 51.1 % lo interpreta como 
regular, finalmente se tiene que el 24.4 % lo considera como eficiente, de lo 
evidenciado se puede decir que la municipalidad realiza una regular planeación de 
sus procesos. Así se puede observar que la organización se ubica en el nivel 
deficiente al 26.7 %, continuando con el 37.8 % que lo analiza como regular, para 
concluir con el 35.6 % que lo interpreta como eficiente, con ello se puede decir que 
la organización que realiza la municipalidad es regular con tendencia a eficiente. 
Para la dimensión dirección presenta que el 35.6 % lo interpreta como deficiente, 
de ello se tiene que el 17.8 % lo considera como regular y el 46.7 % lo interpreta 
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como eficiente, con lo que se puede decir que la municipalidad realiza un eficiente 
manejo de la dirección. Al describir al control se encontró que el 26.7 % lo interpreta 
como deficiente, continuado del 20.0 % que cae en el nivel regular y el 53.3 % se 
ubican en el nivel eficiente, con ello se puede comentar que la municipalidad realiza 
un eficiente control de sus procesos administrativos. Respecto a la gestión 
administrativa se tiene que el 26.7 % lo interpreta como deficiente, continuado del 
28.9 % lo evalúan como regular, finalizando que el 44.4 % lo consideran como 
eficiente, con esto se puede decir que la municipalidad presenta una eficiente 
















Tabla 3. Frecuencia del sistema de control interno en la Municipalidad 
Dimensiones y 
variable 
Deficiente Regular Eficiente Total 
fi % Fi % fi % fi % 
Ambiente de control 
interno 
14 31.1% 11 24.4% 20 44.4% 45 100.0% 
Evaluación del riesgo 13 28.9% 9 20.0% 23 51.1% 45 100.0% 
Actividades de control 
gerencial 
11 24.4% 9 20.0% 25 55.6% 45 100.0% 
Sistema de información y 
comunicación 
12 26.7% 10 22.2% 23 51.1% 45 100.0% 
Supervisión 15 33.3% 16 35.6% 14 31.1% 45 100.0% 
Control interno 10 22.2% 13 28.9% 22 48.9% 45 100.0% 







Figura 3. Barra del sistema de control interno en la Municipalidad 
Interpretación: 
Al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los encuestados se 
obtuvo los niveles para la dimensión ambiente de control, se encontró que el 31.1 
% se ubica en el nivel deficiente, de ello se tiene que el 24.4 % lo consideran como 
regular y el 44.4 % lo evalúan como eficiente, así se puede considerar que la 
municipalidad aplica bien los procedimientos del ambiente de control. Al referirse a 
la evaluación del riesgo se puede decir que el 28.9 % lo analizan como deficiente, 
continuado del 20.0 % que lo interpretan como regular y se obtuvo que el 51.1 % lo 
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consideran como eficiente, con ello se puede decir que la municipalidad realiza una 
oportuna evaluación del riesgo y lo aplica en sus diferentes áreas administrativas. 
Al referirse a la dimensión actividades de control gerencial se tiene que el 24.4 % 
lo analizan como deficiente, mientras que el 20.0 % lo interpretan como regular para 
culminar que el 55.6 % lo interpretan como eficiente, con lo que se puede decir que 
la municipalidad evalúa el riesgo para evitar que se incremente y afecte a la gestión 
que se realiza. Respecto a la dimensión sistema de información y comunicaciones 
se puede decir que el 26.7 % se ubica en el nivel deficiente, de ello se tiene que el 
22.2 % lo interpretan como regular, finalizando que el 51.1 % lo consideran como 
eficiente, con esto se puede afirmar que la municipalidad aplica de manera oportuna 
las tecnologías para realizar las gestiones de la municipalidad. Respecto a la 
dimensión supervisión se considera que el 33.3 % lo evalúan como deficiente, 
continuado del 35.6 % que lo analizan como regular y el 31.1 % lo interpretan como 
eficiente, con ello se puede decir que la supervisión que realiza la municipalidad 
requiere ser ajustada para mejorar la percepción que se tiene. Para finalizar se tiene 
a la evaluación del control interno, mencionado que el 22.2 % lo analizan como 
deficiente, de ello continua que el 28.9 % lo consideran como regular, para finalizar 
se tiene que el 48.9 % lo analizan como eficiente, con esto se puede decir que la 




















Planeación Coeficiente de 
correlación 
,758** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Encuestas aplicadas en el mes de noviembre 2020 
Figura 4. Dispersión entre la planeación y el sistema de control interno 
Interpretación: 
Al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los encuestados se 
obtuvo una relación de Rho = 0.758 entre la planeación de la municipalidad y como 
aplican el sistema de control interno, interpretado como positiva y significativa 
porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, datos que lograron contradecir a la 
hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se evidencia relación significativa 
entre la planeación y el sistema de control interno. Con esto se puede decir que es 
importante que la municipalidad realice una oportuna planeación de los recursos y 
de las actividades a realizar porque ello favorece a la gestión que se realiza sobre 










Organización Coeficiente de 
correlación 
,761** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Encuestas aplicadas en el mes de noviembre 2020 
 
Figura 5. Dispersión entre la organización y el sistema de control interno 
Interpretación: 
Al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los encuestados se 
obtuvo una relación de Rho = 0.761 entre la organización de la municipalidad y 
como aplican el sistema de control interno, interpretado como positiva y significativa 
porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, datos que lograron contradecir a la 
hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se evidencia relación significativa 
entre la organización y el sistema de control interno. Con esto se puede decir que 
la organización que presenta la municipalidad se ve reflejado en las acciones que 
se realiza en la manera de aplicar el sistema de control, para ello depende de las 
acciones que realice la gerencia de la municipalidad. 
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Dirección Coeficiente de 
correlación 
,765** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Encuestas aplicadas en el mes de noviembre 2020 
 
Figura 6. Dispersión entre la dirección y el sistema de control interno 
Interpretación: 
Al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los encuestados se 
obtuvo una relación de Rho = 0.765 entre la dirección de la municipalidad y como 
aplican el sistema de control interno, interpretado como positiva y significativa 
porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, datos que lograron contradecir a la 
hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se evidencia relación significativa 
entre la dirección y el sistema de control interno. Es importante que la municipalidad 
cuente con un direccionamiento eficaz para que se pueda realizar los procesos 










Control Coeficiente de 
correlación 
,825** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 45 
Fuente: Encuestas aplicadas en el mes de noviembre 2020 
 
Figura 7. Dispersión entre el control y el sistema de control interno 
Interpretación: 
Al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los encuestados se 
obtuvo una relación de Rho = 0.825 entre el control administrativo de la 
municipalidad y como aplican el sistema de control interno, interpretado como 
positiva y significativa porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, datos que 
lograron contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se 
evidencia relación significativa entre el control administrativo y el sistema de control 
interno. Con esto se puede afirmar que los controles que aplique la gerencia en los 
procesos administrativos con los que cuenta cada oficina son favorables para que 




En base al objetivo general que se enfoca en determinar la relación entre la 
gestión administrativa y sistema de control interno, al realizar el análisis de las 
opiniones que proporcionaron los encuestados se obtuvo una relación de Rho = 
0.872 entre la gestión administrativa de la municipalidad y como aplican el sistema 
de control, interpretado como positiva y significativa porque el valor obtenido es de 
sig. = 0.000, datos que lograron contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, 
afirmando que se evidencia relación significativa entre los elementos analizados en 
el estudio. Con ello se puede decir que los procesos administrativos que se realiza 
en la municipalidad son favorables para que se pueda realizar una oportuna 
implementación del sistema de control interno y se pueda cumplir con los 
lineamientos que se establece en el gobierno central, estos resultados hallados por 
la investigadora guarda un parentesco con lo encontrado por Pérez (2019), quien a 
través del desarrollo de su estudio registró una relación de r =-0,661, Sig. Bilateral 
0,320>0,05, con lo que fue posible demostrar la relación que presentan la gestión 
que realiza la municipalidad y como se manifiesta la satisfacción de los usuarios, 
encontrando que los problemas administrativos que afronta la municipalidad, tienen 
sus repercusiones en la satisfacción que puedan sentir referente a las actividades 
que realiza la entidad en favor de dichos procesos, con ello se puede decir lo 
importante que es desarrollar estrategias para optimizar la gestión administrativa, 
porque ello favorece al control interno que se realiza, esto se refuerza por lo descrito 
por Koontz y Weihrich (2013), lo consideran como el departamento que presenta 
como finalidad coordinar los recursos administrativos de la entidad a través de las 
fases de dirigir y mantener el control de los procesos, con lo mencionado se 
refuerza que la gestión administrativa es favorable para contar con aspectos de 
control en la entidad. 
En base al objetivo específico: Describir la gestión administrativa de la 
municipalidad, realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los 
encuestados se obtuvo los niveles para la dimensión planeación, encontrado que 
el 24.4 % lo analiza como deficiente, además de ello se tiene que el 51.1 % lo 
interpreta como regular, finalmente se tiene que el 24.4 % lo considera como 
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eficiente, de lo evidenciado se puede decir que la municipalidad realiza una regular 
planeación de sus procesos. Así se puede observar que la organización se ubica 
en el nivel deficiente al 26.7 %, continuando con el 37.8 % que lo analiza como 
regular, para concluir con el 35.6 % que lo interpreta como eficiente, con ello se 
puede decir que la organización que realiza la municipalidad es regular con 
tendencia a eficiente. Para la dimensión dirección presenta que el 35.6 % lo 
interpreta como deficiente, de ello se tiene que el 17.8 % lo considera como regular 
y el 46.7 % lo interpreta como eficiente, con lo que se puede decir que la 
municipalidad realiza un eficiente manejo de la dirección. Al describir al control se 
encontró que el 26.7 % lo interpreta como deficiente, continuado del 20.0 % que 
cae en el nivel regular y el 53.3 % se ubican en el nivel eficiente, con ello se puede 
comentar que la municipalidad realiza un eficiente control de sus procesos 
administrativos. Respecto a la gestión administrativa se tiene que el 26.7 % lo 
interpreta como deficiente, continuado del 28.9 % lo evalúan como regular, 
finalizando que el 44.4 % lo consideran como eficiente, con esto se puede decir que 
la municipalidad presenta una eficiente gestión administrativa de sus procesos, 
estos resultados hallados por la investigadora guarda un parentesco con lo 
encontrado por Arriaga, Martínez y Ávalos (2018), presentó como resultado que 
ubican un 68.00 % para el nivel deficiente, luego se tiene que el 32.00 % lo analiza 
como regular y ninguno lo considera como eficiente, con ello se comenta que 
encontraron que en la entidad no cuentan con procedimientos precisos de 
planificación orientados a la consecución de un objetivo, que permita el crecimiento 
permanente de la agencia; Usando solo estrategias empíricas, son los propietarios 
quienes tienen el deber y toman decisiones sobre la mejora de los mismos, estos 
negocios son el sustento de la familia. No tienen experiencia en la elaboración de 
planes estratégicos o controles, la selección se completa de acuerdo con el flujo de 
monedas del día. La innovación es algo de algún otro global, ya que mejor adaptan 
su mercancía a las necesidades de vanguardia de los clientes, sin esperar a la 
oposición. Esto se refuerza por lo comentado por Hellriegel, Jackson y Slocum 
(2009), hacen mención que el control administrativo es uno de los pilares que 
presenta la gestión publica y mantenerla de manera transparencia satisface a la 
población y se evidencia la eficiencia que presentan los servidores públicos, con 
ello se comenta lo importante que es contar con adecuados procesos 
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administrativos, porque favorece a la gestión que se realiza en la entidad y se 
presentan mejores resultados. 
 En base al objetivo específico: Analizar el sistema de control interno en la 
municipalidad, al realizar el análisis de las opiniones que proporcionaron los 
encuestados se obtuvo los niveles para la dimensión ambiente de control, se 
encontró que el 31.1 % se ubica en el nivel deficiente, de ello se tiene que el 24.4 
% lo consideran como regular y el 44.4 % lo evalúan como eficiente, así se puede 
considera que la municipalidad aplica bien los procedimientos del ambiente de 
control. Al referirse a la evaluación del riesgo se puede decir que el 28.9 % lo 
analizan como deficiente, continuado del 20.0 % que lo interpretan como regular y 
se obtuvo que el 51.1 % lo consideran como eficiente, con ello se puede decir que 
la municipalidad realiza una oportuna evaluación del riesgo y lo aplica en sus 
diferentes áreas administrativas. Al referirse a la dimensión actividades de control 
gerencial se tiene que el 24.4 % lo analizan como deficiente, mientras que el 20.0 
% lo interpretan como regular para culminar que el 55.6 % lo interpretan como 
eficiente, con lo que se puede decir que la municipalidad evalúa el riesgo para evitar 
que se incremente y afecte a la gestión que se realiza. Respecto a la dimensión 
sistema de información y comunicaciones se puede decir que el 26.7 % se ubica 
en el nivel deficiente, de ello se tiene que el 22.2 % lo interpretan como regular, 
finalizando que el 51.1 % lo consideran como eficiente, con esto se puede afirmar 
que la municipalidad aplica de manera oportuna las tecnologías para realizar las 
gestiones de la municipalidad. Respecto a la dimensión supervisión se considera 
que el 33.3 % lo evalúan como deficiente, continuado del 35.6 % que lo analizan 
como regular y el 31.1 % lo interpretan como eficiente, con ello se puede decir que 
la supervisión que realiza la municipalidad requiere ser ajustada para mejorar la 
percepción que se tiene. Para finalizar se tiene a la evaluación del control interno, 
mencionado que el 22.2 % lo analizan como deficiente, de ello continua que el 28.9 
% lo consideran como regular, para finalizar se tiene que el 48.9 % lo analizan como 
eficiente, con esto se puede decir que la municipalidad presenta un oportuno control 
interno, referente a los procesos que se realiza, estos resultados hallados por la 
investigadora guarda un parentesco con lo encontrado por Condezo y Cristobal 
(2018), Existe una relación positiva media con 0.548, entre la gestión administrativa 
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y los procesos de control, quienes a través de su estudio lograron comentar que 
existe una gran variedad de gobiernos vecinales dentro de la provincia de Pasco, 
que si bien es real, han elaborado el diagnóstico de la máquina de manipulación 
interna, sin embargo, encuentran dificultades críticas para la Implementación del 
ICS, debido a que tienen limitaciones para armar el plan de trabajo (que es un paso 
preliminar), que deja entrar a mantener con la fase de ejecución del sistema de 
manipulación interna y proteger al gobierno local de actos de corrupción. Habiendo 
advertido que el motivo fundacional que dificulta la elaboración del plano de pinturas 
se encuentra en la fórmula del pronóstico del LIC obtenido, ya que no muestra 
objetividad, pues se transformó en mejor obtenido después de haber atendido a los 
gerentes y subgerentes. A partir de lo comentado se tiene que la entidad pública 
debe implementar de manera oportuna los procesos de control para que se puedan 
lograr los objetivos propuestos por el gobierno central. 
En base al objetivo específico: Establecer la relación entre la planeación y el 
sistema de control interno, al realizar el análisis de las opiniones que 
proporcionaron los encuestados se obtuvo una relación de Rho = 0.758 entre la 
planeación de la municipalidad y como aplican el sistema de control interno, 
interpretado como positiva y significativa porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, 
datos que lograron contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando 
que se evidencia relación significativa entre la planeación y el sistema de control 
interno. Con esto se puede decir que es importante que la municipalidad realice 
una oportuna planeación de los recursos y de las actividades a realizar porque ello 
favorece a la gestión que se realiza sobre la aplicación del sistema de control 
interno, estos resultados hallados por la investigadora guarda un parentesco con lo 
encontrado por López (2019), se encontró que el impacto sustancial que tiene la 
gestión administrativa en sus cuatro dimensiones en el agrado de la oferta de 
tecnología de la información de las entidades del área pública dentro del distrito de 
Tarapoto, entendiendo que la planificación tiene el menor efecto de todas, con un 
coeficiente de 0,26. De esta manera que las entidades del barrio público se vean 
afectadas por movimientos de planificación que les permitan establecer objetivos y 
deseos concebibles, alineados con las metas institucionales, tanto a nivel 
estratégico como operativo. Con ello se puede decir lo importante que es la 
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planeación en toda gestión. Mochón et al. (2014), que hacer planes incluye definir 
los objetivos a alcanzar, además de desarrollar y sopesar de antemano las técnicas 
y movimientos esenciales para cosechar esos objetivos. Asimismo, señalan que la 
elaboración de planes incluye la evaluación de las situaciones que adicionalmente 
puede estar atravesando el entorno en la actualidad, mirar hacia el destino, definir 
los objetivos, pensar en las actividades en las que la empresa debe desafiarse, 
elegir las estrategias y Los planes de forma jerárquica para determinar las fuentes 
tenían que hacerlos boom y consecuentemente adquirir los objetivos elegidos en el 
transcurso del emprendimiento empresarial. 
En base al objetivo específico: Estudiar la relación entre la organización y el 
sistema de control interno, al realizar el análisis de las opiniones que 
proporcionaron los encuestados se obtuvo una relación de Rho = 0.761 entre la 
organización de la municipalidad y como aplican el sistema de control interno, 
interpretado como positiva y significativa porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, 
datos que lograron contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando 
que se evidencia relación significativa entre la organización y el sistema de control 
interno. Con esto se puede decir que la organización que presenta la municipalidad 
se ve reflejado en las acciones que se realiza en la manera de aplicar el sistema de 
control, para ello depende de las acciones que realice la gerencia de la 
municipalidad, estos resultados hallados por la investigadora guarda un parentesco 
con lo encontrado por Soto (2018), Se logró alcanzar una relación de Rho = 0.871 
entre el control interno y los procesos de contrataciones, mostrando con su estudio 
se encontró que una etapa media de cumplimiento se vincula con admiración a la 
supervisión del control superior, los sistemas, las trazas de reporte y las etapas 
idóneas de autoridad y responsabilidad para el éxito de los objetivos dentro del 
municipio distrital de Jesús considerando en 9 regiones se organizó los 
procedimientos de control de los expedientes de gestión correspondientes, en 
comparación con elementos en los que puede no existir documento de control 
correspondiente, esto concluye que: Las condiciones de cumplimiento de las 
normas de control interno que ajusta el control de la Municipalidad Distrital de 
Jesús, son escasas. Al respecto Mochón et al. (2014), menciona que la 
organización se basa en los elementos que son relevantes para el funcionamiento 
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de la entidad y favorece a la gestión que se realiza respecto a los procesos 
administrativos.  
En base al objetivo específico: Conocer la relación entre la dirección y el 
sistema de control interno, al realizar el análisis de las opiniones que 
proporcionaron los encuestados se obtuvo una relación de Rho = 0.765 entre la 
dirección de la municipalidad y como aplican el sistema de control interno, 
interpretado como positiva y significativa porque el valor obtenido es de sig. = 0.000, 
datos que lograron contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando 
que se evidencia relación significativa entre la dirección y el sistema de control 
interno. Es importante que la municipalidad cuente con un direccionamiento eficaz 
para que se pueda realizar los procesos oportunos siguiendo los lineamientos 
establecidos por la entidad, estos resultados hallados por la investigadora guarda 
un parentesco con lo encontrado por Carmen (2018), quien logró demostrar con su 
estudio que existen deficiencias dentro del principio de definición y mejoramiento 
de la gestión deportiva para mitigar peligros, meditadas dentro de la gestión 
manipulan actividades asociadas a: La garantía de que la respuesta a la amenaza 
que se lleva a cabo atiende y mitiga los riesgos, la asignación de controles de 
transacción a seres humanos o unidades extraordinarias y perfeccionamiento de 
los deportes de control de oportunidades y con un método a la deficiencia el 
establecimiento de restricciones de entrada a aplicaciones para tácticas esenciales 
que utilizan tecnología de datos. Por su parte, la dirección manipula los deportes 
del Principio 10, que se aplican, aunque ya no en su totalidad, son: Diseño de 
controles de utilidad o transacción para responder a riesgos dentro de los 
procedimientos relevantes, aplicación de actividades de control en los niveles 
distintivos de la entidad. y en las estrategias de autorización, orden establecido de 
recomendaciones, para el ingreso, manipulación, uso y disposición de los bienes y 
bienes de la entidad. Además, se comenta que Hernández y Pulido (2011), es tener 
entendimiento del proceso de una organización, liderar las funciones de los 
trabajadores con la finalidad de hacer funcionar bien el método organizacional 
estructurado. Con esto se enfoca a la dirección de la dirección de la entidad porque 




En base al objetivo específico: Establecer la relación entre el control y el 
sistema de control interno, al realizar el análisis de las opiniones que 
proporcionaron los encuestados se obtuvo una relación de Rho = 0.825 entre el 
control administrativo de la municipalidad y como aplican el sistema de control 
interno, interpretado como positiva y significativa porque el valor obtenido es de sig. 
= 0.000, datos que lograron contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, 
afirmando que se evidencia relación significativa entre el control administrativo y el 
sistema de control interno. Con esto se puede afirmar que los controles que aplique 
la gerencia en los procesos administrativos con los que cuenta cada oficina son 
favorables para que se pueda realizar de manera oportuna la implementación del 
sistema de control interno, estos resultados hallados por la investigadora guarda un 
parentesco con lo encontrado por Marín (2015), El valor obtenido de Rho fue de 
0.768, considerando como positiva alta, entre el control interno y los procesos de 
administración, dando a conocer funcionamiento del sistema de manipulación 
interna dentro de los municipios se constituye de tal manera que el nivel de 
perfeccionamiento, organización y vigencia de la actual máquina de Control Interno 
en los Municipios Distritales de la Provincia de Puno, se determina con 
procedimientos tradicionales y vulnerables, idénticos que además ahora no se han 
implementado ni puesto en funcionamiento; de acuerdo con la estructura del 
Sistema de Control Interno establecido en la Resolución de la Contraloría General 
No. 302-2006 –CG de fecha 3 de noviembre de 2006, de esta manera que la 
selección es poderosa. A ello se suma lo evidenciado por Plasencia (2010), 
menciona que la manera de controlar de forma interna consiste en el plan de la 
agencia de todos los métodos y medidas de coordinación acordados dentro de una 
institución para proteger su propiedad, afirmar la exactitud y confiabilidad de sus 
estadísticas contables, promover el desempeño operativo y el cumplimiento de las 
reglas de gestión establecidas. Con ello se puede comentar lo relevante que es 





Primera: Se demostró la existencia de relación significativa (Rho = 0.872; sig. = 
0.000) entre la gestión administrativa y sistema de control interno, con ello 
se logra contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que 
se evidencia relación significativa entre los elementos analizados. 
Además, los procesos administrativos que se realizan en la municipalidad 
son favorables para que se pueda realizar una oportuna implementación 
del sistema de control interno y se pueda cumplir con los lineamientos que 
se establece en el gobierno central. 
Segunda: Se calculó que la gestión administrativa de la municipalidad presenta 
que el 26.7 % lo interpreta como deficiente, continuado del 28.9 % lo 
evalúan como regular, finalizando que el 44.4 % lo consideran como 
eficiente, con esto se puede decir que la municipalidad presenta una 
eficiente gestión administrativa de sus procesos por ser el nivel con más 
alto valor obtenido. 
Tercera: Se registró que el sistema de control interno en la municipalidad se 
considera con el 22.2 % lo analizan como deficiente, de ello continua que 
el 28.9 % lo consideran como regular, para finalizar se tiene que el 48.9 
% lo analizan como eficiente, con esto se puede decir que la municipalidad 
presenta un oportuno control interno, referente a los procesos que se 
realiza. 
Cuarta: Se evidenció la existencia de relación significativa (Rho = 0.758; sig. = 
0.000) entre la planeación y el sistema de control interno, con ello se logra 
contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se 
evidencia relación significativa entre la planeación y el sistema de control 
interno. Además, se puede decir que es importante que la municipalidad 
realice una oportuna planeación de los recursos y de las actividades a 
realizar porque ello favorece a la gestión que se realiza sobre la aplicación 
del sistema de control interno. 
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Quinta: Se demostró la existencia de relación significativa (Rho = 0.761; sig. = 
0.000) entre la organización y el sistema de control interno, logrando 
contradecir a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se 
evidencia relación significativa entre la organización y el sistema de 
control interno. Además, se puede decir que la organización que presenta 
la municipalidad se ve reflejado en las acciones que se realiza en la 
manera de aplicar el sistema de control, para ello depende de las acciones 
que realice la gerencia de la municipalidad. 
Sexta: Se calculó la existencia de relación significativa (Rho = 0.765; sig. = 0.000) 
entre la dirección y el sistema de control interno, logrando contradecir a la 
hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se evidencia relación 
significativa entre la dirección y el sistema de control interno. Además, es 
importante que la municipalidad cuente con un direccionamiento eficaz 
para que se pueda realizar los procesos oportunos siguiendo los 
lineamientos establecidos por la entidad. 
Séptima: Se evidenció la existencia de relación significativa (Rho = 0.825; sig. = 
0.000) entre el control y el sistema de control interno, logrando contradecir 
a la hipótesis nula y aceptar la alterna, afirmando que se evidencia relación 
significativa entre el control administrativo y el sistema de control interno. 
Además, se puede afirmar que los controles que aplique la gerencia en los 
procesos administrativos con los que cuenta cada oficina son favorables 
para que se pueda realizar de manera oportuna la implementación del 





Primero: A la gerencia de la municipalidad establecer estrategias que permitan el 
cumplimiento de los procesos administrativos para que los trabajadores 
puedan ejecutarlo en su trabajo cotidiano a través de charlas informativas 
y permita que el control interno que se realiza se pueda lograr resultados 
positivos. 
Segundo: Al jefe del área de personal evaluar al personal de cada área en los 
procesos que realizan para desarrollar actividades y se pueda cumplir con 
las evidencias requeridas en cada proceso que se realiza.  
Tercero: Al personal del área de control interno supervisar el cumplimiento de los 
procedimientos, según lo expuesto por el gobierno central para que se 
pueda tener los resultados esperados por parte de la entidad y los 
trabajadores.  
Cuarto: A los jefes de cada área administrativa realizar planificaciones y 
compartirlas con su personal para que pueda trabajar de manera 
articulada y se pueda cumplir con los procedimientos que son evaluados 
a través del control que se realiza. 
Quinto: Al personal organizar las actividades que se realizan a través de un 
cronograma de actividades y contar con los tiempos necesarios para 
cumplir con las actividades programadas. 
Sexto: Al alcalde de la municipalidad trabajar de manera articulada con el gerente 
y los regidores para que pueda tener concertación en las decisiones que 
se toman para dirigir la municipalidad y alcanzar los resultados esperados. 
Séptimo: A los usuarios que recurren a la municipalidad evidenciar los problemas 
que se ocasionan en la municipalidad y hacer llegar sus reclamos para 
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Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 
 
 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 






















Para Koontz y Weihrich 
(2013), es el 
departamento que 
presenta como finalidad 
coordinar los recursos 
administrativos de la 
entidad a través de las 
fases de dirigir y mantener 
el control de los procesos. 
Se considera a las acciones 
que se realiza en la entidad 
con el propósito de tener 
una secuencia de los 
procesos que se realizan, 
manteniendo un 
seguimiento, el cual fue 
analizado en el estudio por 
medio de la planeación que 
se realiza, seguido de la 
organización, que se 
plantea, apoyado en la 
dirección y el control que se 
ejerce en las actividades. 
Planeación 
Documentos actualizados 1 
ORDINAL 
Recursos asignados 2 
Cumplimiento de metas 3 
Participación de instrumentos de 
gestión 
4 




Estructura organizativa 6 
Comunicación fluida 7 
Distribución de recursos 8 
Dirección 
Motivación del personal 9 
Liderazgo directivo 10 
Trabajo en equipo 11 
Conducta laboral 12 
Control 
Evaluación de desempeño 
personal 
13 
Evaluación de desempeño grupal 14 

























Quevedo y Ramírez 
(2006), hacen referencia a 




y métodos que se 
incorporan en el entorno y 
actitudes que desarrollan 
autoridades y su personal 
responsable, con el 
objetivo de prevenir 
posibles riesgos que 
afectan a una entidad 
pública. 
Se refiere al cumplimiento 
de lo establecido por el 
estado peruano para tener 
monitoreo de las entidades 
públicas, siguiendo los 
pasos necesarios para su 
implementación, en el 
estudio fue analizado con la 
aplicación de un 
cuestionario, por medio de 
una escala ordinal y 




Integridad y valores éticos 1 
ORDINAL 
Estructura organizacional 2 
Administración de los recursos 
humanos 
3 





Planeamiento de la 
administración de riesgo 
5 
Identificación de riesgos 6 
Valoración de los riesgos 7 
Respuesta al riesgo 8 
Actividades de 
control gerencial 
Procedimiento de autorización y 
aprobación 
9 
Segregación de funciones 10 
Controles sobre el acceso a 
recursos o archivos 
11 




Funciones y características de la 
información 
13 
Sistema de información 14 
Archivo institucional 15 
Canales de comunicación 16 
Supervisión 
Actividades de prevención y 
monitoreo 
17 
Seguimiento de resultados 18 
Compromiso de mejoramiento 19 
 
 




CUESTIONARIO 1: Gestión administrativa 
 
Gestión administrativa y sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de 
Buenavista Alta - 2020 
 
INTRODUCCIÓN: La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación 
cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y 
sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta– 2020, 
para ello se analiza la percepción del trabajador. 
 
La información brindada será utilizada sólo con fines investigativos y académicos las 
respuestas son anónimas y mantendrán la confiabilidad requerida. Agradeciéndole 
por anticipado la información proporcionada, espero pueda responder las preguntas 
con la mayor objetividad y sinceridad posible, ya que ello me permitirá lograr un mejor 




1. ¿La municipalidad cuenta con documentos de gestión actualizados? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
2. ¿La municipalidad usa adecuadamente los recursos asignados? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 







































12. ¿El personal tiene adecuada conducta dentro de la entidad? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
13. ¿Constantemente se evalúa el desempeño del personal? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
14. ¿Constantemente se evalúa el desempeño organizacional? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
15. ¿La comunicación evalúa los estándares o metas establecidos en la 
planeación? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
16. ¿Existe supervisión de los Sistemas instalados en la entidad? 
a) Nunca 
















CUESTIONARIO 2: Sistema de control interno 
Gestión administrativa y sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de 
Buenavista Alta - 2020 
 
INTRODUCCIÓN: La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación 
cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y 
sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta– 2020, 
para ello se analiza la percepción del trabajador. 
 
La información brindada será utilizada sólo con fines investigativos y académicos las 
respuestas son anónimas y mantendrán la confiabilidad requerida. Agradeciéndole 
por anticipado la información proporcionada, espero pueda responder las preguntas 
con la mayor objetividad y sinceridad posible, ya que ello me permitirá lograr un mejor 




1. ¿La entidad ha difundido formalmente el código de ética a todos los empleados 
sin distinción de jerarquía? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
2. ¿La estructura organizacional permite y facilita el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas de la Municipalidad? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
3. ¿Existe un reglamento específico de la administración de personal con 
procedimientos para cada una de las etapas relacionadas con la dotación, la 
evaluación del desempeño, la capacitación y la movilidad de recursos humanos 




4. ¿El personal administrativo conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo








6. ¿En la identificación de riesgo se ha tomado en consideración aspectos internos




7. ¿En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la









9. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades




10. ¿Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles




b) A veces 
c) Siempre 
11. ¿Se han establecido políticas y procedimientos documentados que se siguen 
para la utilización y protección de los recursos o archivos? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
12. ¿La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, 
actividades y tareas? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
13. ¿Se han definido niveles para el acceso del personal al sistema de información? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
14. ¿La entidad está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las 
necesidades de sus actividades? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
15. ¿La entidad cuenta con una unidad orgánica que se encargue de administrar la 
documentación e información general? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
16. ¿Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación interna 
y externa, considerándose diversos tipos de comunicación: memorando, ¿paneles 
informativos, boletines, revistas? 
a) Nunca 




17. ¿El personal a cargo del control interno realiza sus actividades de una manera 
adecuada? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
18. ¿El personal a cargo del control interno identifica algún déficit en el control 
interno antes de que estos afecten a la municipalidad? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 
19. ¿Se implementan las recomendaciones que formulen los órganos de control, 
las mismas que constituyen compromisos de mejoramiento? 
a) Nunca 































































































































































































































CÁLCULO DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO:  MÉTODO DE ALFA DE 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 2 49 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 29 
3 2 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25 
4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 55 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 63 
6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 58 
7 3 4 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 48 
8 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 58 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 62 
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 60 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
12 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 48 
13 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 55 
14 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 59 
15 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 41 
16 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 54 
17 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 55 
VARIANZA 0.8 0.9 0.9 0.7 0.9 0.7 0.6 1.1 0.6 0.7 0.8 0.4 0.5 0.7 0.8 0.7 117.7 
TOTAL 11.9 0.959 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 3 1 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 2 3 64 
2 2 1 2 2 2 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 4 4 4 57 
3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 67 
5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
7 1 1 1 3 2 4 4 4 1 1 3 4 3 4 3 4 3 1 3 50 
8 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 68 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
12 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 72 
13 4 3 4 4 4 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 3 3 2 4 61 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 72 
15 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 70 
16 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 66 
17 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 
VARIANZA 0.7 1.4 0.7 0.7 0.6 0.2 0.7 0.0 1.1 1.5 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.1 48.8 
TOTAL 10.4 0.832 





Anexo 04: Cálculo del tamaño de la muestra 
En esta parte detallar que, por ser una población pequeña, en donde la 
investigadora, presenta alcance a todos los trabajadores para aplicar el instrumento 
se consideró como muestra a todas de personas que integran la muestra, puesto 































Anexo 05: Autorización de la institución en donde se aplicó la investigación 
